









き」である。遡刊誌『マスター・ハンフリーのi時計~ (Master Humplu句.Js Clock， April 


































































































(Thomas Clarkson， 1760-1846) ，チャ ーノレズ ・フォ ックス (CharlesJames Fox， 






































































































さ て， 南北戦争によ りイ ギリ ス国内でアメリ カの奴隷制度に対する I~j心が高まっ
たことは先述したが，ここでは.The Penny lIusraled POpC!Iというイギリスの新聞
の 1861年から 1863年にかけての記事をいくつか紹介しながら，イギリ スで奴E1制
度が廃止されてからわずか30年後の世論が，アメリカにおける奴給制度についてど
のように論じていたのかを見ていきたい。
まず， 1861年 12月7日(:1こ)付けの同紙の記事，"The Slave market， Charlestonl! 
を見てみよう。この中には，奴殺売Hの様子が詳しく 21Fかれているlie それによる
と， 北部も南部と閉じよ うに奴緑市場が開催されるが，北部は奴株売却を必挺に迫



















Caplain Mau叩は，南部が奴隷a~J度を維持しようと している限り，合衆国内でiili枕 し
ていくことはできないとする北部の主猿を批判している。また，記者は奴封Eの悲惨




























([. ..]and though J was， with r田pecl10 1， an mnocent man， Its p陪5en目 fiUedme with a 
sense of shame and selιreproach. AN 114) L2" J 
2つ目は，第 9章で，フレデリ γクスパーグからリ ッチモンドまでの鉄道の旅路
での体験として揃かれている。まず， I窓から見える荒涼とした景色を見て， f一帯干
の外観は荒涼として無味乾燥だったが，この恐ろしい奴隷制度が持つ呪いの一つが
降りかかったものを見出して心から喜んだ (Orea叩 anduninteresting as its aspecl is， 1 
was gl吋 10the heart to find anything 00 which one of the curses of this horrible instinltion 




district， as 川 alothers where slavery sits brooding there is an aif of rui!l and uecay abroad 
"NI33) Jとも述べている。さらに，汽車の黒人専用車両で出会った，黒人奴殺の母
子と彼女たちを買った白人男性を見て f生命，自由，準協の追求の擁護者ーその彼
が彼らを到ったのだが同じ汽車に乗っていた(Thechampion of Life， Libe町.and 







凌ぐものである (Butthe darkness-not ofskin. but mind~which meets the stranger's eye 
at every lum; the brutalizing and blotting out of aJl fairer characters trnced by Natu問'5
hand; immeasurably outdo his worst bclief. ANI36)" Jさらに f程、は奴給制度が存在す
る所で生きる迩命になかったこと，そして，奴絡が揺する揺り簡の中で育てられて，
奴級制度の過ちと恐怖に対して自分の五感を鈍らされずにすんだことに感謝の念を
抱きながら，自分の旅を続けた([...]undwent upon my way wItb a grateful heart that 1 
was not doomed to live where slnvery was， und had never had my senses hlunted to its 
wrongs and horrors ina slave-rocked cradle. AN 137)j と述べる。
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これら 3つの館所につし、ては， ジ々 一ナリストとしてのディケンス'というより，外
国人旅行者と して感じたことがありのままに記述されていると言えよう。






関わるあらゆる人々である。 3 つ目は， 上流階級に属 L 奴量~たちによって自らの
プライドを満たしたいと考える人々である。
「奴主~j制度の残酷な影響力に部分的に抵抗寸ることのできる心を持つ人々 (some
hearts are to be found which can partially問 sIstits hardening in日uences.AN 229) Jである
lつ自のタイプの人々については， rこれら奴練所有者ーたちの中には，議論の余地な
く，彼らのその非人間的な力を行使するに際し，温和に行う多くの世話しい主人たち
がいるから，なおさら残念である (therather， aslhere are， beyond dispute，間lOngthese 








Public opinion! Why， public叩inionin the slave States is slavery， is it nOI? Public 
opinion， inthe slave States， has delivered the slaves aver， tothe gcntle s日rciesof 
their masters. Public opinion has made the laws， and denied them (cgIslative 
prol配 tion.Public opinion has knoued the lash， b国 ledthe branding-iron， loaded 
the rifle， and shielded the murderer. (.バN230)











Now， I appeal 10every human mind， imbued with the commonest of common 
sense， and the commonest of common hurnanity; 10 aldispasionate， reasoning 
creatures， of any shade of opinion; and ask， witb these revolting evidences of the 
stnte of society which exists inand about the slave districts of America before 
them， can they have a doubt of the real condition of the slave， Orcan they自ora 
mament make a compromise between the institution or any of its flagrant fearful 
features， and Iheir Qwn just consciences? (AN 24ト42)
このようにディケンズは，奴隷制度がいかに人間の常設や良識に反したものかを主
張する。ディケンズは最初， ジャーナリストとして社会福制制度などと同様に，奴





































To conclude as 1 began. My position is， that ifwe have anything to leam from the 
Noble Savage， itis what to avoid. His virtues are a fable; his happiness is a 
delusion; his nobility， nansense. We have no greater justification for being cruel to 
the miserable o~日 ect，出an for being cruel to a WILLIAM SHAKSPEARE or a1 
ISAAC NEWTON; but he passes away before an immeasurably better and higher 
power than ever an wild In any earthly woods， and the world 、司~ill be al the better 
when his place knows him no more 
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